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PORODICNI SMESTAJ U SISTEMU VASPITANJA I OBBAZOVANJA
SLUHOM OSTEEENIH OSOBA
Savremeni proces izvotlenja ,nastave u specijalnim Skolama iziskuje znatno
veia ulaganja materijalnih sredstava, tim pre lto se joS uvek ne mogu obuhva-
titi sva lica dorasla za redovno Skolovanje i Sto mreZa specijalnih Skola i ode-
ljenja za slu5no o5teiena lica iz dana u dan raste. Da bi se donekle olakSala ta
situici5. u na$em specijalnom Skolstvu, pristupilo se otvaranj'u specijalnih ode-
ljenjairi redovnirrBkolama koja su se pokazala znatno jeftinija, iak i za 50c/0,
u odnosu na zavodski nadin Skolovanja, dok vaspitno obrazovni uticaj poro-
dica, u koje su smeitena deca umesto u domove, ne podbacuje, vei je naprotiv
i veii.
Pitanjem rentabilnosti porodidnog sme$taja u sistemu vaspitanja i obrazo-
vanja sluhom o5teienih lica nije se niko ozbiljnije pozabavio - ni pojedinci ni
naudne ustanove! Jedino je odrZano nekoliko strudnj.h sastanaka na kojima je
bilo reii o tome, Bto je sve ostalo na -izlaganiu dinjenica- koje su uveliiale sa-
mo arhivsku gradu specijalnog 3kolstva. Trebalo bi konadno ovo podrudje is-
pitati pa - ako se dokaZe da je bolji taj nadin Skolovanja - prihvatit ga za svu
Oecu i omladinu sa o5teienim sluhom, dija to kategorija defektnosti dopulta
ili - ako ne odgovara - likvidirati sva postojeia odeljenja pri redovnim Skola-
ma.
Da se vei jedanput podne s tim "dokazivanjem<<, prihvatio sam se da obra-
dim ukratko ovu temu, bazi.rajuci se na Sestogodi$njem iskustvu najstarijeg
banjaludkog razreda, ne uopStavajuii sve, ali sa o'dreelenim isticanjem op5tih
karakteristika svih slulno osteienih osoba obuhvaienih Skolovanjem.
za otvaranje specijalnog odeljenja ili Skole treba na vreme izvrSiti sve prip-
reme, kao i kod otvaranja nove Skole bilo kojeg tipa, i.da inicijativa za to'po-
tekne od merodavnih organa, a ne Saveza gluvih, kako se to obidno praktikuje'
Sto se i kod nas dogodilo. VaZno je obezbediti pre sve optimalne uslove za nes-
metan rad i smeStaj u porodice, o demu iu najvi3e i govorifi. Takofie je poseb-
no pitanje pripremanje dece za smeStaj i polazak u $kolu, jer deca dolaze sva-
kako, bez igde idega, nekategorisana i neklasificirana, i upisuju se u 'lkolu kad
dcdu*!
Ako bi odgovarajuie sluZbe u komuni Zelele da na vreme upiSu decu u Sko-
lu, odnosno odeljenje, trebalo bi da prethodno izvr5e sledeie:
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- dovedu pa'ipremljenu decu za upis u skolu kako bi ona na vreme raspisala
konkurs za sme5taj u porodice i obezbedila ostale uslove;
- u zajednici sa skolom da formiraju komisiju za smestaj dece u porodice iprime izvestaj o izvrsenom uvidaju porodica, izvrie selekciju rasporeflujudi
decu po porodicama;
: odrede pravno lice koje ie sklapati ugovore s porodicama, skup5tinama op-
Stina i komunalnim zavodima i vrSiti nadzor njihove realizacije;
- da pomognu Skoli pri smestaju dece prema ranije nadinjenom rasporedu;
- da se staraju o nadzoru porodica, pored skole koja s njima odrzava teinji
kontakt.
Po ovim uputstvima nismo mogli do sada raditi u potpunosti, bez obzira na
postignute rezultate sa obuhvaiene 66 dece u sest razreda, ali od ove godine
grupisali smo se pri jednoj ikoli koja nam pruZa sve potrebne uslove za rad,
p:rema gornjim zahtevima, pa se nadamo da ie i smestaj u porodice biti znatno
bolji, jer o svemu podinje voditi brigu Skola preko socijabeog radnika i nastav-
nika surdopedagoga.
DosadaSnja praksa smestaja dece u porodice nije bila na odgovarajuioj vi-
sini jer su neplanski i kampanjski radile sluZbe koje su vodile brigu o tome -savez gluvih i centar za socijalni rad - pa su najveii deo posla oko toga obav-ljali nastavnici pored svakodnevnih obaveza u skoli, te je tako ispalo da je
nastavnik i roditeij, i vaspitad, i socijalni radnik, i negovateljica, i sta sve jos!
zato je najbolje da Skola ima odreeleno lice koje i6 voditi brigu o tome, uz
saradnju nastavnika i ostalih zainteresovanih sluZbi i organizacija u komuni.
POBODICA V ULOZI VASPITACA
Kad su pripreme izvrsene na vreme, deca ,smeste.na u porodice, podinje skol-
ska godina. Porodica preuzima ulogu domskog vaepitada: dovodi i odvodi dete
u ikolu, brine se o njemu razvijajuci kod njega higijenske, kulturne i racine na-
vjke, lidnim primerom i na pravom mestu, stara se o udenju deteta itd,. lJz za-
kaSnjenje od mesec dana, zbog neizvr5enih priprema, podeli smo s radom, o
d<'mu ne bi trebalo govoriti s obzirom da su ti podeci svuda isti i svima dobro
poznaii. AIi vredi cdmah napomenuti da se cd samog podetka uodiia razlika
izme du eksternog i zavodskog tipa smeStaj a, bez obzira Sto nismo sreino resili
srrrestaj dece. Nastavnici su se nasli u vrlo teskoj sil.uaciji koja je mogla biti
obostrano fatalna da nisu odmah upoznali roditelje sa radom kod kuce, ia nisu
roditelje pozivali da prisustvuju dasovima, drlali za njih kra6e seminare, obila-
zili decu . Skola niie mogla ni u demu da im pcmogne: za sve su se sai-ni
starali. Dosla je do punog izrai.aja snalaZijivost nastavnika, te nije svejed_no
tko radi u takvom odeljenju.
Pornoi porodicc i njeno pozitjvno delovanje csetilo se od prvih dana kada
su deca podela udili govor i sricati pojedine redi. porodica je delila radost s nji-
ma nastojeci da im pomogne. Trebalo je sadekati izvesno vreme doli. se ne do-
biju bar neki gJasovi. pa da se primeti da su deca u poro<licama sama, uz njiho-
vu pomoi, osei'ajuii polrebu za govorom na licu mesta, poiela uditi nove redi.
Takode vredi napomenuti da su deca uz ostale dlanove porodice, u veiini
siudajeva redovne udenike, naudila latinicu vei u podetku druge godine, tako
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da se u Skoli nije utro$io ni jedan das kada je dollo vTeme da Ceca po'programu
ude drugo pismo: ona su uveliko pisala i ditala na oba pisma! Pojavile su se
>razne knjrge i slik<,rrnice.., bukvari redovne Skole, radunice, iz kojih su deca
-traZila da ude.. - jer to rade druga deca!
Pokazalo se od samog podetka da su ostala deca - redovni udenici - blli
neverovatno zainteresovaniza na5u decu, jer su sada o njima imali sasvim dru-
gu predstavu pa im je bilo zadovoljstvo i zabava ako bi nekog udenika naudili
da kaZe novu red i slidno. Podeti su pokazivati naSim udenicima ispisane redi
latinicom i poredili ih sa onim Sto su oni udili u Skoli, ukazujuii im 'da se napi-
sano na oba pisma odnosi na jedan pojam. Tako su daci postali 'mali uiitelji''
Nije redak slueai aa mnostvo dece na dvori$tima vidimo kako se igraju "Skole''
U te igre ukljudivani su i naSi udenici.
Kada smo to primetili podeli smo davati domaie zadatke na oba pisma'
Deca su bila presiecna $to su ,'znala i o'na druga slova". Interesantno je da
nismo imali nikakvih poteSkoia oko dvojnih slova - lj, nj, dZ - jer su ih deca
izgovarala kao jedan glas! Kako su to shvatila ni sami nismo znali! Cinjenica
je, a to je i odigledno, da je presudnu ulogu u svemu odigrala porodica, s1e--ditu,t kojoj sJdeca kreiu, a koja je izraztti latinidar. I sasvim je prirodno
Sto se kod naSe dece pojavila teZnja za -izjednadenjem'. Da deca ne bi zabo-
ravila cirilicu ili brkala oba pisma sistematski smo ra'dili na utvrdivanju, time
!t<l smo jednog dana pisali sve latinicom a drugog cirilicom. De3avalo se, ali
rede, da deca omeSaju.. slova, tako da danas najstariji razred slttzL za primer
celoj Skoli koja broji preko 2500 uderika.
No uticaj porodice moZe biti i negativan. Ova deca nisu nikada -dula* ni C
ni C, a polivita se zamena ovih glasova u usm€'nom pa i pismenom rzra;a-
vanju! Oio ie doSlo otuda sto veiina 'porodica, pa i samih prosvetnih ra'dnika
u Banjaluci (!) zamenjuju ove glasove, sto je dokaz da deca sditavaju govor
sa lica i usta sagovornika. Sredina je oduvek imala presudnu ulogu u va'spi-
tanju mladih naiastaja, u izgradnji govora i lidnosti uopste. Ona ostavlja svoj
peeat na podrnlatku ir pr.rro^ traZi da joj sepokorava: da sledi njene ciljeve
i sluZi njenim interesimi! Bez obzfua na vreme i doba, svako je druStvo traZilo
ocl sredine da vaspitanje i obrazovanje uskladuje sa op$tim interesima dotidnog
dru$tva. Mislim dL nijl potrebno govoriti o ciljevima vaspitanja u naSem dobu
da bi nam bila jasna uloga sredine i njeno pozitivno ili negatirmo uticanje na
pcdmladak, ali podvlacim da treba izvuii od sredine sve 6to je pozitivno, tim
pre ako nam to ona sama PruZa.
opravdanost izvesnih kampanjskih delatnosti u vezi s okupljanjem i dalj-
njim vaspitanjem i obrazovanjem dece i omladine sa olte6enim sluhom leZi u
t<iivim postavkama i zakljudcima pojedinaca, koji na Zalost postaju sve ma-
sovniji, da ie im >ovako biti bolje no da su ostali tamo gde ih je naSla sluZba
evidencije". Povrsno posmatrano zaista je tako! Bolje im je. Ali propusti koji
budu udlnjeni na samom podetku vrlo ie se teSko otkloniti, jer propuSteno u
vaspitanjrri obrazovanju te5ko se ispr-avlja i nadoknatluje. No bilo kako bilo,
eksierni sme5taj dece i omladine, Sto je i praksa pokazala, 'prui:a veiu mogu6-
nost za savladavanje nastavne gratle i praktidnu pri'menu onoga Sto se u lkoli
uii. Ovo se narodito odnosi na razvitak govora, jer Zivot i sredina u kojoj se
kreiemo bio je i c.stat ie najboiji uditelj ! Nasu'prot ovome nikako nam ne moZe
biti svejednq gde su nam deca smestena u toku Skolovanja. Zavod' ima svoje
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specifidnosti, porodica svoje. I jedan i drugi rpostepeno se uvlade u duSu deteta
i postaju sastavni njegov deo. Imao sam prilike da pratim razvitak dece u
zavodu i u porodici. Ako podemo od onog najosno'rnijeg Sto daka dini elakom
- dadke torbe - i pogledamo kakav joj znaiaj pridaju u zavcdu a kakav uporodici, bit ie nam odmah jasna razlika. U zavodima dak nema torbe (bar u
mnogima). Njegove knjige i teke ostaju u klupi, vaspitad dobija "pismeno na-
r'c,denje nastavnika Sta ie raditi po podne* i deli udenicima olovke, gumice,
teke I sve ostalo - iz svog ormara! Dak ni5ta ne misli. Za5to bi se >>zamarao.<.
Sta bi onda radio vaspitad i dime bi opravdao svoje postojanje u zavodu? Na-
suprot ovakvom .vaspitanju i razvijanju radnih navika.., clak smeSten u poro-
dici od prvog se dana upuiuje da sam vodi brigu o svojoj torbi - jer u njoj
ncsi knjige i sve Sto je potrebno za Skolu (a to dine uienici celog sveta), da
ne nosi ono Sto mu toga dana ne treba, da misli kad ie ustati i ne zakasni u
Skolu, da ne ode neuredan jer ie ga nastavnik vratiti kuii, da odnese uredno
uradenu zadaiu, i niz toga dini svaki normalan elak. Dak bez torbe nije tlak,
pa ma kakav on uspeh postizao u Skoli! Sta ie biti sa udenikom koji u toku dva-
naest do detrnaest godina provedenih u zavodu navikne da drugi misli kad
ie ustati, Sta ie obuii, kad ie se i da li umiti, Sta 6e dorudkovati, kad otiii
u Skolu, Setnju, kino, pozoriSte, leii na spavanje itd. - smatram da nije po-
trerbno navoditi. To nam dokazuju i svakodnevne intervencije sluZbenika Sa-
veza gluvih, jer im se ovakvi utinici obraiaju za i najmanju sitnicu! Neko ie
odmah reci - i porodica to dini! eini, ali u granicama normale i postepenoprepu5ta inicijativu detetu. Treba i ovo dcdati - vaspitad ima i po trldeset
ndenika-vaspitanika, a porodica jednog, eventualno dva! Pitam se kakav je i
kciliki vaspitni uticaj s obe strane, bez obzira na strudnost i jedne i druge.
Mi5ljenja sam da ie porodica sa svr5enom osnovnom Skolom pozitivnije delo-
vati na dete, no vaspitad sa fakultetcm ukoliko ih ima 30, i ako radi po ore-
ceptima.. koji su do sada vaLlli za vaspitadki rad po na5im zavodima. On vidi
pre brojku trideset no ljude, a ljud-i nisu brojevi!
Reii ie neko i ovo: porodice izrabljuju decu! One ih slabije hrane i odevaju!
I moZda joS ne5to uz ovo, ali odmah sledi odgovor. Ko danas radi badava?
Koliko staje jedno dete u zavodu a koliko u porodici? Da li decu treba navi-
kavati na razne kuine poslove ili ih vaspitavati nekako drukdije? Ima li smisla
u danaSnjim uslovima traliti mesto filantropstvu? Da li je po5teno, u odnosu
na poi'odicu koja drZi dete, reii da ga izrabljuje, kad ga ona vaspitava bolje
no vaspitad u zavodu koji, uzgred redeno, znalno vi5e staje no porodica?
Ne Zelim da tvrdim da nema anomalija, ali ako se radi onako kako je pred-
vicleno ne bi smelo da ih bude. I ovo nikako ne treba shvatiti kao atak na
zavode, poklid za njihovu likvidaciju, vei opomenu da se rad sa slu5no oSte-
ienim licima iz osnova mora izmeniti, a time i znadaj i uloga zavoda u sistemu
vaspitanja i obrazovanja. U sistemu porodidnog sme5taja dece, vaspitada, spe-
cijalnog Lica nema. Vaspitad je porodica u kojoj dete Zivi, Skola, ulica, drugovi
iz Skole i sa ulice, odrasli dlanovi Saveza gluvih i raznih drugih organizacija
u Skoli i van nje! Jednom redju - cela zajednica, okolina s kojom deca dolaze
u dodir svakodnevno.
Treba biti iskren pa re6i i ovo: da li smo pogodili da smestimo decu u
prave porodice? I kakav ie i koliki biti njihov uticaj? Decu uzimaju prven-
stveno oni koji ie imati materijalnu korist od toga. I to je sasvim na mestu.
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Na nastavniku je da takvu porodicu aktivira do te mere da u njoj nacle pravog
saradnika-pomagada, koji ie mu zarneniti vaspitada.
Zivot dece u porodici postaje doZivljajnoSiu znatno bogatiji od dece istog
uzrasta u zavodu. Ona se spremaiu u Skolu kao i svako normalno dete i odlaze
u veiini sludajeva zajedno sa redovnim udenicima u Skolu. A Sta se sve usput
ne vidi! Cesto se ba3 na tim naSim ulicama dogadaju tako nepredvj.tlene stvari
cla ih ni najbolji praktiiar-nastavnik, uz ne znam kakvu ma5tu i prirudna sred-
stva, ne bi mogao doiarati u udionici. ls fs -pride.. nikada nema dovoljno vre-
mena. Toliko toga ima.
Vei od treieg razreda deca podinju samostalno iii u trgovinu namirnicama,
knjiZaru, obuiaru, berberinu, lekaru, u apoteku itd. i samostalno obavljaju Sta
je iotrebno. Oni o tome .pridaju* i piju kraie sastave koji u Sestom razredu
aoUllaiu Siri obim od izvesnih Stiva u ditankama, namenienih specijalno za ovu
decu, u demu im svesrdno poma/e porodica. Vredi napomenuti da se na jednu
istu temu dobije i po deset razliditih odgovora, sadrZajno bogatih doZivljaj-
noliu - svega onog lto dete vidi oko sebe $to nije sludaj sa decom u zavodujer se ne moZe unapred planirati neki dogadaj. On se moZe improvizovati'- ali
improvizacija nije stvaran doZivljaj, a deca i te kako razlikuju pravo od -laZ-
ttug-. g dedijim slobodnim sastavima mogu se proditati i ovakve redenice (VI
razred): ,,. . . IJ detvrtak sam otputovala u Kozarac. Mama i Azra iekale su na
stanici u Kozarcu. .. Cekali smo Novu godinu. Mama je bila vesela, igrali smo
kolo. . . u subotu sam i51a u trgovinu i kupila hljeb i -Hercegovinu.<. .. IJ 4
sata sam i5la u kino i gledala film safir... U ponedeljak sam otputovala za
Eianjaluku
u kuii. Gledao sam televizijski program... Ostao sam budan do 4 sata ujutro.
u petak sam se probudio u 12 sati... udio sam poznavanje prirode, geografiju
i istoriju. VjeZbao sam zadatke iz matematike. . . S tihomirom sam trazio sun-
tier. Nigdje nismo naSli suntter. Onda sam se vratio kuii. . . Gledao sam na
TV japanske avione kako bombarduju ameridke brodove. . . vidio sam i ja-
porst" pilote samoubice .Kamikaze-... Poslije podne gledali smo fudbalsku
utakmicu -Partizan* - ',Dinamo- (2:1)...* "Bahra je ustala i distila Sporet,
a ja sam |istila kuiu. oprala sam posude, iSla u podrum pc ugalj, spremila
krevete u sobi . . Tata i mama su otiSli u dom, na izbore. Ja, Milka i Draginja
srno ostale u kuii. Tata se vratio biciklom. Mama je do5la kasnije. . . Vidjela
sam mladu djevojku kako je pala sa bicikla. .. Jedna mlada Zena se posvaetala
sa svojim muzem zbog toga sto joj nije dao novac za hranu. Sav svijet je
gledao tu svaclu. Zena je zgrabila svoia dva sina i svoje stvari uprtila je na
leela i pobjegla svojoj majci... (Dete kasnije ogluvelo')
Razlikuje li se pona$anje dece u porodici od onog u zavodu, misleii uopSte
na razvitak lidnosti ove dece. Razlika postoji, a kolika je? To se te$ko moZe
ustanoviti. Mogu dodati, pored onog Sto sam izneo, da su deca urednija uz
manja novdana sredstva, kulturnijeg pona5anja, bez onog tipidno zavodskog
.drZanja svega pod kljudem- jer je za sve >neko zadtJZ,en., obrazovanija i sa
vedim kvantumom znanja i moguincstima da ga u Zivotu primene, samostal-
nija i sa znatno razvijenijim radnim navikama i veiim oseiajem odgovornosti
pr€ma svojoj i druStvenoj imovini. Pred kraj ovog izlaganja valjalo bi navesti
nekoliko redi jednog staratelja koji govori kako se stara o detetu, udeniku VI
razreda, pa izrnedu ostalog kaZe: .Nije bilo ba$ tako lako sa udenjem, a na-
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rcdito sa govorom. Ali dugim i upornim radom, kako vidite, dosta smo uspjeli
(misli na sebe, ostale dlanove porodice - sina i suprugu, i Skolu). . . . Sto se tideFilipa on je jako disciplinovan, U kuii s njim nemam nikakvih problema. Do-
sta pomogne u radu mojoj Zeni. MoZda dosta utjede i to Sto je moj sin najbolji
u Skoli a i kod ku6e. Ja sam strog za udenje... i ne dopuStam da se pola sata
udalje bez moga znanja. Zelim da on ne poznaje ,,nedu.. i ,,ne mogu- (staratelj
je biv5i oficir JNA) . . . da neie da uradi ono Sto je u njegovoj moii. .. Sto se
tide na5e kude Filip je potpuno ravnopravan dlan naSe porodice, odnosno ima
'srre isto kao i moj sin. Sve je ovo on uspio zato Sto s njim radimo nas troje:
ja, Lena i sin*.
Kretanie dece u toku Skolovanja
IZDRZAVA NJE sM.J ESTA3A
prcLo
Plota ncsiouniko
lz ostrovno Skolo moqu i,ci :
Po svrSqnovn Skolovoljur
Udenik je kasnije doSao u Skolu. Uporno3iu ove porodice, njegovom jakom
voljom i razumevanjem nastavnika za tri se godine na5ao u Sestom razredu.
Polagao je i privatno. Malo dudno, ali od rodenja je zaista gluv, i sve je po-
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Dakle da rezimiramo: porodidni sme5taj dece u sistemu vaspitanja i obra-
zovanja sluhom o$tedene dece i omladine treba da dobije svoje odreeleno mesto,
tim pre Sto pruZa Siru moguinost deci da razviju svoju lidnost u krugu poro-
dice - normalne sredine, vz znatno manja materijalna ulaganja zajednice.
Da bi se postigli odgovarajuii rezultati potrebno je uloZiti maksimum za-
laganja i struinosti, odrZavati kontakt sa svim zainteresovanim faktorima,
obezbediti potrebnu materijalnu bazu i odgovarajude porodice' jedan od glav-
nih iinilaca u ovom nadinu rehabilitacije ometene dece u razvitku.
Sve se pripreme moraju izvr5iti na vreme, radi li se drukdije rezultati neie
biti nikakvi, vei samo Steta zajednici zbog uloZenih sredstava.
tJz sve ovo nuZno se nameie briga o potrebnom strudnom kadru i opqemi
udionice sa savremenim name3tajem koji je sastavni deo procesa izvodenja
nastave u specijalnim Skolama sluhom oSteiene dece i omladine.
Elementary School >Kasi.m HadZi6< - B'anjaluka
lUlailen Paunovi6, teacher
FAMILY ACCOMODATION IN THE SYSTEM OF EDUCATION
OF PERSONS WITH HEARING IMPAIRMENT
SUMMARY
The opening of special classes in elementary schools has proved to be justi-
fied for several reasons, first of all because of family accomodation and the
influence of the family in forming integrity of personality, with considerably
less expenditure. Provided the service of accomodation of children in families
is well organized, the children achieve obviously better results and practically
orient themselves in life. From the very first days the children learn to acco-
modate themselves to the environment in which they have to live indepen-
dently later on. Because life and the environment in which we move about
are improved and will remain the best teacher. The children leave school bet-
ter educated with greater possibilities for further development in life, are
more independent, and with considerably improved working habits and a
greater feeling of responsibility for its personal and social pr-operty.
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